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Het humanisme van H.J. Pos
Metafysica tegen nationaal-socialisme en kapitalisme
PETER DERKx'
H.J. Pos (1898-1955) studeerde klassieke talen, algemene taalwetenschap en wijs-
begeerte, onder meer bij Heinrich Rickert, Edmund Husserl en de jonge Martin
Heidegger. In 1932 werd hij benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Van 1936 tot en met 1939 was hij voorzitter van het 'Comité
van Waakzaamheid' tegen het nationaal-socialisme. Toen Nederland door het
Duitse leger was overrompeld, werd Pos al snel opgepakt en als gijzelaar afge-
voerd - al in oktober 1940. Na de bevrijding stond hij hoog in aanzien vanwege de
principiële houding die hij tegenover de nazi's had ingenomen. Bij veel mensen die
hem hierom waardeerden, was hun bewondering gemengd met afkeuring van zijn
communistische sympathieën. In de periode 1935-1955 was Pos een van de be-
langrijkste figuren in de Europese filosofie en in het sociaal-culturele leven van
Nederland. Zo had hij in 1948 de leiding over het grote Tiende Internationaal
Congres voor Wijsbegeerte, dat gehouden werd in Amsterdam.
De betekenis van Pos voor het Nederlandse humanisme kan in drie punten
worden samengevat. Evenals zijn Groningse collega Leo Polak zette hij het hu-
manisme publiekelijk en met grote intellectuele kracht neer als een waardevolle
levensbeschouwing die het christendom oversteeg. Polak en Pos deden dat in een
periode waarin die opstelling in Nederland nog zeer omstreden was. Daarnaast
- uiteraard niet los daarvan - speelde Pos ook een belangrijke rol binnen de hu-
manistische beweging. Niet alleen door zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur
van h~t Humanistisch Verbond in de eerste jaren na de oprichting, nuar voor:t1 door
de invloed van zijn denkbeelden op tal van humanisten in leidinggevende posities.
Ten slotte, meer inhoudelijk gezien, vertegenwoordigt Pos een type van humanis-
me dat nog steeds actueel is. Dat type humanisme komt bijvoorbeeld naar voren in
de volgende passage van Václav Havel, president van de Tsjechische Republiek:
'The concept of metaphysically anchored sense of responsibility has been one of the cor-
nerstone values underlying the European tradition. And it s ems to me rhat the moment
of twilight as an opportunity for self-reflection vinually invites us [Europeans] to rededi-
cate ourselves ra rhis European rradirion and ra admir clearly rhar rhere are values rhar
rranscend our immediare interesr, thar we are nor accounrable solely to our party, our
vorers, our lobbies or our state bur in facr to rhe entire human race, including rhose who
1 Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op mijn proefschrift: H.]. Pos (f 98-1955). Objectiefen partij-
dig. Biografie van een filosoof en hl/manist (Hilversum 1994). Ik dank Dr. Jos A.A.M Biemans voor zijn me-
dewerking betreffende de opgenomcn illustratic.
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Waakzaamheid ontplooide tal van activiteiten, waaronder de publicatie van vier-
entwintig brochures (in de jaren 1936-1939), die te zamen een gedegen bestrijding
vormden van nationaal-socialistische denkbeelden. Tegen het einde van 1938
voerde Waakzaamheid actie tegen het harde beleid van de regering Colijn ten aan-
zien van de joodse vluchtelingen uit Duitsland. De actie van het comité leidde tot
een interpellatie in de Tweede Kamer (die niets opleverde) en tot een verzoek van
minister-president Colijn om een onderhoud, waarin deze aan Pos en G.]. van
Heuven Goedhart meedeelde, dat de regering slechts in uiterste noodgevallen
vluchtelingen zou toelaten. Waakzaamheid ging eind 1939 aan interne tegenstel-
lingen ten onder. De samenwerking tussen communisten en niet-communisten in
het comité kon, tot verdriet van Pos, geen stand houden toen Hitler-Duitsland en
de Sovjetunie in augustus 1939 een niet-aanvalsverdrag sloten.
In het verlengde van Pos' activiteiten voor Waakzaamheid verscheen in de lente
van 1939 onder zijn redactie de bundel Anti-semitisme en Jodendom. 4 Het boek
was een grotendeels geslaagde bestrijding van het antisemitisme. Het riep echter
niet alleen bij antisemieten bezwaren op. Die bezwaren troffen ook de bijdrage
van Pos zelf: 'De Joodse geest en het denken'. In dit artikel behandelde Pos vol be-
wondering 'de joodse geest' zoals die tot uiting komt in het werk van Philo, Spi-
noza, Marx, Freud en Einstein. Zijn conclusie was, dat niet exclusief maar toch
kenmerkend is voor de joodse geest in haar grootste vertegenwoordigers: het
transcenderen, het zich verheffen boven de onmiddellijke ervaring, ook als de af-
stand tussen God, normen, gronden, oorzaken, theorie enerzijds en de wereld van
de feitelijke gegevens anderzijds bijzonder groot is. De rechtsfilosoof en liberale
politicus B.M. Telders leverde kritiek op deze gedachtengang. Telders toonde een
flinke dosis scepsis ten opzichte van oningeperkte generalisaties als 'de joodse
geest'. Hij wees er bovendien op, dat men zich nu om begrijpelijke redenen bezig
hield met 'de joodse geest', maar dat men zich moest realiseren, dat die vooralsnog
in de eerste plaats een uitvinding van de antisemieten was. Ook door 'de joodse
geest' te prijzen liep men het risico een antisemitische uitvinding te bevestigen.
Verhelderend voor zijn opvattingen over metafysica is het meningsverschil dat
Pos had over de bestrijding van het antisemitisme met de fysioloog en psycholoog
EJ.J. Buytendijk. Buytendijk en Pos hadden elkaar leren kennen aan de Vrije Uni-
versiteit, toen ze nog lid waren van de Gereformeerde Kerken. Pos werd in de ja-
ren dertig een humanist die geen exclusieve band wilde met een kerk noch met het
christendom, Buytendijk werd in december 1937 officieel rooms-katholiek. De
twee mannen raakten in conflict over de manier waarop het anti-joodse racisme het
beste bestreden kon worden. In 1939 besprak Buytendijk in De Tijd enkele publi-
caties van Pos over het antisemitisme.5 Buytendijk twijfelde geen moment aan de
nobele bedoelingen van Pos en was op allerlei punten vol lof, maar hij had een be-
denking. Buytendijk geloofde niet, wat de humanist Pos volgens hem wel deed, dat
een beroep op het algemeen-menselijk redelijk en zedelijk besef de nazi's zou kun-
4 Arnhem 1939.
5 [F.J.J.] B[uytendijk], 'De gemeenschappelijke noemer!'; 'De Joodsche geest en het denken. Gevaarlijke
apologie. Studie van prof. dr. H.J. Pos'; 'Het probleem der Joden. Wetenschappelijk of religieus?', drie artike-
len gepubliceerd in De Tijd, 6 maart, 30 mei en 5 juni 1939.
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o d s c h e g e e s t e n h e t d c n k e n . G c v a a r l i j k e
' e t e n s c h a p p e l i j k o f r e l i g i c u s ? ' , d r i e a r t i k e -
n e n t e g e n h o u d e n . D e m e n s k a n d o o r h e t n a t u u r l i j k v e r s t a n d d e a b s o l u t e w a a r d e
v a n d e m o r e l e o r d e a l l e e n i n z i e n , a l s o o k h e t b e s t a a n v a n G o d w o r d t a a n v a a r d e n
d e z e k e n n i s g e p a a r d g a a t m e t d e w i l o m G o d a l s h o o g s t e g e z a g t e a a n v a a r d e n , a l -
d u s B u y t e n d i j k . V o l g e n s h e m w a s h e t a n t i s e m i t i s m e g e e n w e t e n s c h a p p e l i j k m a a r
e e n r e l i g i e u s p r o b l e e m . A l l e e n o p b a s i s v a n e e n c h r i s t e l i j k e g e l o o f s o v e r t u i g i n g k o n
h e t e f f e c t i e f b e s t r e d e n w o r d e n . M e t a n t i s e m i e t e n k o n m e n v o l g e n s B u y t e n d i j k n i e t
d e b a t t e r e n , m e n k o n z e a l l e e n b e k e r e n . B u y t e n d i j k w a s h i e r m e e n i e t d e e n i g e e n d e
l a a t s t e d i e P o s v a n e e n t e s m a l r a t i o n a l i s t i s c h h u m a n i s m e z o u b e s c h u l d i g e n .
6
D a t
d i t n i e t t e r e c h t w a s , b l i j k t a l u i t w a t P o s i n e e n v a n d e d o o r B u y t e n d i j k b e s p r o k e n
p u b l i c a t i e s s c h r e e f o v e r d e r a s s e n l e e r : ' M e n k a n d e z e e n v e r w a n t e l e r e n h a a r i n n e r -
l i j k e t e g e n s p r a a k v o o r r e d e n e r e n z o n d e r t e o v e r t u i g e n : d e k r a n k e g e e s t l e e f t i n
e i g e n v e r o n d e r s t e l l i n g e n , d i e n i e t d o o r r e d e l i j k e g e d a c h t e n g a n g , m a a r a l l e e n d o o r
t e r u g k e e r t o t d e g e z o n d h e i d w o r d e n t e b o v e n g e k o m e n . ' 7 E e n r e c h t s t r e e k s a n t -
w o o r d v a n P o s o p B u y t e n d i j k s k r i t i e k i s m i j n i e t b e k e n d , m a a r h e t i s d u i d e l i j k w a t
z i j n a n t w o o r d h a d k u n n e n z i j n . I n n o v e m b e r 1 9 3 7 b e ë i n d i g d e h i j e e n l e z i n g a l s
v o l g t : ' E n w e g e l o v e n , d a t d e k w e k i n g v a n d e z e [ m e t a f y s i s c h e ] g e v o e l e n s d o o r e n
i n h e t d e n k e n v e r l o s s i n g z a l b r e n g e n a a n e e n m e n s h e i d d i e h a a r w a a r d e v e r g e e t e n
g e e n v e r w o n d e r i n g m e e r k e n t ; e e n k r a n k e b e v a n g e n h e i d v a n e e n o n t l u i s t e r d d e n -
k e n v r a a g t o m g e n e z i n g d o o r v e r l e v e n d i g i n g v a n h e t m e t a f y s i s c h g e v o e l . ' 8
M e t a f y s i s c h g e v o e l
W a t b e d o e l d e P o s h i e r m e e ? H e t a n t w o o r d i s t e v i n d e n i n z i j n a r t i k e l ' M e t a f y s i c a ' ,
g e p u b l i c e e r d i n 1 9 3 8 .
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I n d i t a r t i k e l h o u d t P o s e e n b e t o o g t e g e n m a t e r i a l i s m e e n
v i t a l i s m e e n t e n g u n s t e v a n v a n w a t h i j e e n ' s p i r i t u a l i s t i s c h - i d e a l i s t i s c h e ' m e t a f y -
s i c a n o e m t . H e t w e z e n v a n d e w e r k e l i j k h e i d i s g e e s t , w a a r v a n d e m e n s e l i j k e g e e s t
d e d u i d e l i j k s t e i l l u s t r a t i e o f m a n i f e s t a t i e v e r s c h a f t . M e n s e n h e b b e n v e r m o g e n s d i e
h e n o n d e r s c h e i d e n v a n a l l e a n d e r e l e v e n d e w e z e n s : w e t e n , h a n d e l e n e n k u n s t
s c h e p p e n . D e z e d r i e v e r m o g e n s z i j n g e e n b i j k o m e n d e z a k e n . V o l g e n s P o s v i n d e n
z i j h u n o o r s p r o n g i n d e m e n s e l i j k e v r i j h e i d e n g a a t h e t b i j d e z e v e r m o g e n s o m b e -
g i n s e l e n d i e m e e r b i j d r a g e n t o t i n z i c h t i n d e a a r d v a n d e w e r k e l i j k h e i d d a n e n i g
a n d e r b e g i n s e l i n d e d o d e o f l e v e n d e n a t u u r . D e w e r k e l i j k h e i d k a n a l s e e n g e h e e l
e n i n z i j n e e n h e i d b e g r e p e n w o r d e n d o o r d e m e n s e l i j k e g e e s t a l s h a a r f u n d a m e n -
t e l e b e g i n s e l t e n e m e n , m a a r d e m e n s e l i j k e g e e s t k a n - i n z i j n s t r e v e n n a a r o b j e c -
t i e v e w a a r h e i d , b e l a n g e l o z e v r i j h e i d e n n u t t e l o z e s c h o o n h e i d - n i e t g e r e d u c e e r d
w o r d e n t o t m a t e r i e o f l e v e n .
l O
6 W . B a n n i n g b e s t r c e d b t e r i n z i j n a r t i k e l ' R e l i g i e e n r e d e l i j k h u m a n i s m e ' , W e n d i l l g , 5 ( 1 9 5 0 - 1 9 5 1 ) , 7 3 6 - 7 4 3 ,
b i j P o s o o k r a t i o n a l i s t i s c h c s t a n d p u n t c n d i e d e z e n i e r h a d i n g e n o m e n .
7 P o s , V n j b e i d , s t a a l , m e m b e i d ( A s s e n 1 9 3 9 ) 2 1 .
S P o s , ' M c t a f y s i s c h g e v o e l ' , o n g e p u b l i c e e r d e v o o r d r a c h t g e h o u d e n v o o r e e n [ v r i j m e t . s c i a a r s ' ] l o g e i n D e n
H a a g , 1 6 n o v e m b e r 1 9 3 7 , U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k A m s t c r d a m , A l c r - a r c h i e f , g e d e e l t e A l e r - P o s , H s . X X X I I I
A l e r 2 0 , p . 1 3 .
9 P o s , ' M e t a f y s i c a ' , i n : A . W . d e G r o o t ( e d . ) , S c i e m i a . H a n d b o e k v o o r w e t e n s c b a p , k l i m t e n g o d s d i e m l I
( U t r e c h t z . j . ) 1 7 - 3 9 .
1 0 P o s b e s c h o u w d e B e r g s o n s f i l o s o f i e v a n d e s c h e p p e n d e e v o l u t i e a l s e e n v a n d e w e i n i g e h o o p v o l l e m e t a f y -
s i c a ' s s i n d s I - I e g e l . U i t e i n d e l i j k v e r w i e r p h i j h a a r o m d a t z e g c e s t l O t l e v e n r e d u c e e r d e .
Kant had volgens Pos laten zien, dat het in de metafysica niet gaat om het ver-
werven van objectieve kennis van een hogere werkelijkheid, kennis die concurreert
met of zelfs het fundament vormt voor empirisch-wetenschappelijke kennis. Me-
tafysica is een veel subjectiever en persoonlijker zaak dan filosofen eeuwenlang
hebben gedacht. In de metafysica gaat het om ervaringen van hoop en vertwijfe-
ling, en om de houding die mensen het beste kunnen aannemen ten opzichte van de
werkelijkheid als geheel (de mens daarbij inbegrepen). Wetenschap begrijpt de
menselijke geest als een zeldzaam, kwetsbaar en afhankelijk voortbrengsel van de
natuur, terwijl metafysica in eigenlijke zin de menselijke geest opvat als de voor-
naamste openbaring van een bron die alle scheppende beginselen omvat. Weten-
schap en metafysica komen niet met elkaar in botsing zolang de wetenschappelij-
ke benadering van de werkelijkheid niet wordt gezien als de enige legitieme.
Wanneer dit gebeurt wordt wetenschap zelf metafysica, al is het dan slechte. In
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Laatste (rechter)
bladzijde (p. 13) van
'Metafysisch gevoel',
ongepubliceerde voor-
dracht gehouden voor
een [vrijmetselaars?}
loge in Den Haag, 16
november 1937. Uni-
versiteitsbibliotheek
Amsterdam (UvA),
ArchiefAler, gedeelte
Aler-Pos, Hs. XXX
III Aler 20.
Hel
belangrijke mate gaat metafysi(
schap, die causale verklaringen
Voor mensen is de werkelijkhe
evenzeer een mogelijkheid, eel
kan alleen bij benadering en in s
dit echter niet dat metafysisch(
deel. Metafysische kennis is aal
lijke ervaringen. Vergeleken hi.
uitgedrukt, abstract en onbelar
de metafysische ervaring. Hoe'
derheid die ervaring ook is, ze
kennen, handelen en vorm gev
gens Pos alleen door in bijzond
verjaar- of sterfdagen, of bij plf
dende gevoelens richten zich 0]
het lot. Gemeenschappelijk aal
gevoel van een boven het ik, b
gaande realiteit. Metafysische H
het menszijn en wezenlijk voo
kennis - dat we haar vergeten
metafysische kennis. Metafysis
aan, die we zijn of haar karakte
metafysische gevoelens noodz<,
elkaar in evenwicht. Metafysis(
wondering over het zij n, van ve
van zelfrespect en eerbied voor
spireerd door deze gevoelens ga
en daarom neemt de zekerheid
psychologisch, sociologisch of
Metafysisch gevoel komt in
spiegelt zich volgens Pos in he
tisch-dualistische en een moni~
godendom staat dicht bij het Ol
al te menselijke beelden uit, m
transcendent gericht dualisme
grond en mens. In het imman(
heid en onophefbar verbondt
heeft als centrale symbolen de
me spreekt meer het denk n ;l(
diepere zelf. Waarschijnlijk be
woordt hij zijn eigen overtuigi
'In de monistische opvatting wo
lijkheid naar de godheid hecnget
in zichzelf een zijn beperktheid
dat hij als de voedende bron zijl
, d s d i e n s t ?
H e t h u m a n i s m e · v a n H I P o s
1 3 7
e t a f y s i c a n i e t g a a t o m h e t v e r -
l i j k h e i d , k e n n i s d i e c o n c u r r e e r t
N e t e n s c h a p p e l i j k e k e n n i s . M e -
a a k d a n f i l o s o f e n e e u w e n l a n g
r i n g e n v a n h o o p e n v e r t w i j f e -
I a a n n e m e n t e n o p z i c h t e v a n d e
p e n ) . W e t e n s c h a p b e g r i j p t d e
l a n k e l i j k v o o r t b r e n g s e l v a n d e
: e l i j k e g e e s t o p v a t a l s d e v o o r -
n d e b e g i n s e l e n o m v a t . W c t e n -
n g z o l a n g d e w e t e n s c h a p p e l i j -
~ezien a l s d e e n i g e l e g i t i e m e .
y s i c a , a l i s h e t d a n s l e c h t e . I n
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L a a t s t e ( I ' e c h t e r )
b l a d z l j d e ( p . 1 3 ) v a n
' M e t a f y s i s c h g e ' v o e ! ' ,
o n g e p n b l i c e e r d e v o o r -
d r a c h t g e h o u d e n v o o r
e e n [ v r i j m e t s e l a a r s ? )
l o g e i n D e n H a a g , 1 6
n o v e m b e r 1 9 3 7 . U n i -
v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k
A m s t e r d a m ( U v A ) ,
A r c h i e f A I e r , g e d e e l t e
A l e r - P o s , H s . X X X
U I A l e r 2 0 .
b e l a n g r i j k e m a t e g a a t m e t a f y s i c a o v e r m e n s e l i j k e h o o p e n v e r w a c h t i n g , e n w e t e n -
s c h a p , d i e c a u s a l e v e r k l a r i n g e n l e v e r t , k a n h i e r n i e t o p a d e q u a t e w i j z e i n v o o r z i e n .
V o o r m e n s e n i s d e w e r k e l i j k l l e i d n i e t a l l e e n e e n f e i t e l i j k g e g e v e n o f p r o c e s , m a a r
e v e n z e e r e e n m o g e l i j k h e i d , e e n s t r e v e n e n e e n o p d r a c h t . E e n m e t a f y s i s c h e v i s i e
k a n a l l e e n b i j b e n a d e r i n g e n i n s y m b o l e n w o r d e n u i t g e d r u k t . V o l g e n s P o s b e t e k e n t
d i t e c h t e r n j e t d a t m e t a f y s i s c h e i n z i c h t e n v o o r b i j d e r a t i o n a l i t e i t l i g g e n . I n t e g e n -
d e e l . M e t a f y s i s c h e k e n n i s i s a a n w e z i g i n o n m i d d e l l i j k e , o n v e r v r e e m d b a r e m e n s e -
l i j k e e r v a r i n g e n . V e r g e l e k e n h i e r m e e i s a l l e s w a t p r e c i e s e n d u i d e l i j k k a n w o r d e n
u i t g e d r u k t , a b s t r a c t e n o n b e l a n g r i j k . M e t a f y s i c a i s d e f i l o s o f i s c h e v e r w e r k i n g v a n
d e m e t a f y s i s c h e e r v a r i n g . H o e v e r s c h j l l e n d n a a r i n h o u d , r i j k d o m e n g r a a d v a n h e l -
d e r h e i d d i e e r v a r i n g o o k i s , z e k o m t i n a l l e m e n s e n v o o r i n d e v e r s t r e n g e l i n g v a n
k e n n e n , h a n d e l e n e n v o r m g e v e n . B i j v e l e n b r e e k t d e m e t a f y s i s c h e e r v a r i n g v o l -
g e n s P o s a l l e e n d o o r i n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , b i j o n g e l u k k e n , o p g e b o o r t e - ,
v e r j a a r - o f s t e r f d a g e n , o f b i j p l e c h t i g e g e l e g e n h e d e n . D e b i j d e m e e s t e n d a n o p t r e -
d e n d e g e v o e l e n s r i c h t e n z i c h o p v e e l o m v a t t e n d e o b j e c t e n a l s h e t l e v e n , d e w e r e l d ,
h e t l o t . G e m e e n s c h a p p e l i j k a a n a l l e v o r m e n v a n m e t a f y s i s c h g e v o e l i s h e t g r o n d -
g e v o e l v a n e e n b o v e n h e t i k , b o v e n d e b e g r e n z i n g , d e d w a l i n g e n h e t l i j d e n u i t -
g a a n d e r e a l ü e i t . M e t a f y s i s c h e k e n n i s i s v o l g e n s P o s o n l o s m a k e l i j k v e r b o n d e n m e t
h e t m e n s z i j n e n w e z e n l i j k v o o r i e d e r m e n s . W a t o n s o v e r k o m t m e t i n t e l l e c t u e l e
k e n n i s - d a t w e h a a r v e r g e t e n o f d a t w e o n s v e r g i s s e n - o v e r k o m t o n s n i e t m e t
m e t a f y s i s c h e k e n n i s . M e t a f y s i s c h e k e n n i s n e e m t b i j i e d e r e e n e e n b i j z o n d e r e v o r m
a a n , d i e w e z i j n o f h a a r k a r a k t e r o f i d e n t i t e i t n o e m e n . H e t d e n k e n d e e l e m e n t i s i n
m e t a f y s i s c h e g e v o e l e n s n o o d z a k e l i j k a a n w e z i g , m a a r g e v o e l e n d e n k e n h o u d e n e r
e l k a a r i n e v e n w i c h t . M e t a f y s i s c h e g e v o e l e n s z i j n b i j v o o r b e e l d h e t g e v o e l v a n v e r -
w o n d e r i n g o v e r h e t z i j n , v a n v e r r u k k j n g o v e r h e t l e v e n , v a n e e n h e i d m e t d e n a t u u r ,
v a n z e l f r e s p e c t e n e e r b i e d v o o r a n d e r e p e r s o n e n . D e i n h o u d v a n e n d e d a d e n g e ï n -
s p i r e e r d d o o r d e z e g e v o e l e n s g a a n o n z e i n d i v i d u e e l - s u b j e c t i e v e g e v o e l e n s t e b o v e n ,
e n d a a r o m n e e m t d e z e k e r h e i d v a n m e t a f y s i s c h e g e v o e l e n s o o k n i e t a f w a n n e e r z e
p s y c h o l o g i s c h , s o c i o l o g i s c h o f h i s t o r i s c h v e r k l a a r d w o r d e n .
M e t a f y s i s c h g e v o e l k o m t i n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v o o r . D e z e v e r s c h e i d e n h e i d
s p i e g e l t z i c h v o l g e n s P o s i n h e t g o d s b e g r i p , d a t i n e e n p o l y t h e ï s t i s c h e , e e n t h e ï s -
t i s c h - d u a l i s t i s c h e e n e e n m o n i s t i s c h - p a n t h e ï s t i s c h e g e s t a l t e u i t e e n g a a t . H e t v e e l -
g o d e n d o m s t a a t d i c h t b i j h e t o n n U d d e l l i j k l e v e n s g e v o e l , d a t z i c h i n c o n c r e t e , v a a k
a l t e m e n s e l i j k e b e e l d e n u i t , m a a r b o t s t s n e l m e t d e e i s e n v a n h e t d e n k e n . I n h e t
t r a n s c e n d e n t g e r i c h t d u a l i s m e o v e r w e e g t e e n g e v o e l v a n a f s t a n d t u s s e n w e r e l d -
g r o n d e n m e n s . I n h e t i m m a n e n t m o n i s m e s p r e e k t h e t g e v o e l v a n w e z e n s g e l i j k -
h e i d e n o n o p h e f b a r e v e r b o n d e n h e i d . H e t d u a l i s m e s p r e e k t m e e r d e w i l a a n e n
h e e f t a l s c e n t r a l e s y m b o l e n d e k o n i n g , d e h e e r , d e v a d e r e n b e h o u d e r , h e t m o n i s -
m e s p r e e k t m e e r h e t d e n k e n a a n e n h e e f t a l s s y m b o l e n d e b r o n , h e t b e g i n s e l , h e t
d i e p e r e z e l f . W a a r s c h i j n l i j k b e s c h r i j f t P o s n i e t z o m a a r e e n s t a n d p u n t m a a r v e r -
w o o r d t h i j z i j n e i g e n o v e r t u i g i n g , a l s h i j v e r v o l g t :
' I n d e m o n i s t i s c h e o p v a t t i n g w o r d t d e m e n s d o o r e e n o v e r w e g e n d g e v o e l v a n w e z e n s g e -
l i j k h e i d n a a r d e g o d h e i d h e e n g e t r o k k e n . H i j e r k e n t , n i e t b o v e n z i c h e n h e m v r e e m d , m a a r
i n z i c h z e l f e e n z i j n b e p e r k t h e i d t e b o v e n g a a n d b e g i n s e l w a a r m e e h i j z i c h v e r w a n t w e e t ,
d a t h i j a l s d e v o e d e n d e b r o n z i j n e r k r a c h t e n i n k e n n e n , h a n d e l e n e n v o r m g e v e n e r v a a r t .
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Tegenover de steeds benadering blijvende verwerkelijking zijner hoogste strevingen staat
hij niet met verslagenheid en hij erkent ook niet zijn eigenlijke zelf in de beperktheid die
daar de grond van is, maar hij weet zich gestuwd door een alle eindige voltooiing te boven
gaande volheid, die in her eindige een weg zoekt om bewust te worden en zich te mani-
festeren. Deze metafysicus heeft niet den wereldgrond tegenover zich, maar om en in
zich. Het absolute is te verheven om hem te dwingen, het stuwt hem van binnen uit, her
maakt van hem het uiterst mogelijke dat zijn vereindiging toelaat. Het is niet in het be-
perkte en lagere dat de mens zichzelf herkent, het is veeleer in de transcendente eisen van
her onbegrensde dat hij zijn eigen dieper wezen ervaart. Doordat de grond niet hetero-
noom, maar autonoom is, hebben die eisen een gelding voor hem, in welker vervulling
zijn trots en zijn vrijheid gelegen zijn. Van grote betekenis is voor deze metafysica het ge-
meenschapsleven der mensen. Immers de aandrift naar het hogere doet zich concreer in de
gemeenschap der mensen voor, en voor ieder zijn het anderen, waarin de kracht van ken-
nen en handelen en het vermogen van vormgeven op voorbeeldige wijze werkt, zodar hun
aanblik in hem het bewustzijn wekt van wat hij zelf misschien zou kunnen en althans zou
wensen te zijn.'11
Het metafysische openbaart zich in de mens als gevoel voor waarheid (objectief
kennen als doel op zichzelf), voor vrijheid (zuiver, niet door lust of belang bepaald
handelen) en voor schoonheid (nutteloos vormgeven, kunst scheppen). De be-
trekking van de mens tot dit gevoel is er volgens Pos niet zozeer een van moeten
of gehouden zijn dan wel van niet anders kunnen en zich openstellen. De mens die
in zijn leven een constructieve metafysica tot uitdrukking brengt, leeft in een on-
rust, die welonderscheiden is van bestaanszorgen. In hem rijzen ideeën op die als
mogelijkheden van kennen en handelen beslag op hem leggen. Niet zonder een ze-
kere spanning met de lichamelijkheid volgen de hogere krachten een eigen weg,
die in bepaalde gevallen tot een ondergang voert. Maar in allen die enig werk vol-
brengen, doet zich de idee voor, als stuwende en richtende, de energieën samen-
bindende kracht, die uitkiest wat haar d.ienstig is.
Als Pos eind 1937 zegt dat verlevendiging van het metafysisch gevoel de zieke Eu-
ropese cultuur moet genezen, dan bedoelt hij dat filosofen zich niet moeten beper-
ken tot wetenschappelijke en sociaal-ethische wijsbegeerte, maar dat het minstens
zo belangrijk is, dat ze evenals Bergson inspirerende metafysische visies ontwer-
pen, die mensen (her)bevestigen in hun rationele én emotionele gehechtheid aan het
streven naar het ware, het goede en het schone. Hoopgevende metafysica's hebben
volgens Pos tot taak een dam op te werpen tegen het door de nationaal-socialisten
gepropageerde en romantisch verheerlijkte animalisme, nationalisme, groepsegoïsme,
geweld en militarisme. Pos was van mening dat het nationaal-socialisme een uiting
was van een crisis in de Europese cultuur en wijsbegeerte. Dat Pos hardnekkig bleef
vasthouden aan het in belangrijke mate gevoelsmatige karakter van metafysica, ook
toen de een na de andere filosoof hem daarop aanviel, is niet alleen te verklaren uit
het overnemen van Kants kritiek op de traditionele metafysica. Het heeft ook te ma-
ken met de taak die Pos toekende aan een niet-intellectualistische metafysica in een
politiek-culturele situatie waarin wetenschap en objectiverende rationaliteit on-
toereikend bleken om de barbarij te keren. Een beroep op redelijkheid en zedeJijk-
11 Pos, 'Metafysica', 36-37.
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140 V"or menselijkheid oftegen godsdtenst? Hel
een socialistische statenbond. Wat de Nederlandse politieke verhoudingen betreft
verwachtte Pos dat de grote, vooroorlogse partijen terug zouden keren. De door
Kuyper geschapen antithese zou echter uit de Nederlandse politiek verdwijnen,
omdat de anti-revolutionairen waarschijnlijk een reactionaire opstelling zouden
kiezen en de rooms-katholieken en de socialisten op menig punt zouden samen-
gaan. 'De "religieuze" tegenstelling, die onze politiek scheen te beheers<::n, zal nu
plaats maken voor die tussen reactie en progressief denken.' Een aankondiging
daarvan was volgens Pos de reeds vóór 1940 opgetreden splitsing tussen de Anti-
Revolutionaire Partij van Colijn, door Pos als liberaal beschouwd, en de kleine,
socialistisch voelende Christelijk-Democratische Unie. Pos zelf wilde zijn hou-
ding uit de jaren 1936-1940 als onafhankelijk, partijloos linksgezind intellectueel,
tussen SOAP en CPN in, niet opgeven. Een keuze voor de parlementair-demo-
cratische variant van het socialisme, voor SOAP en PvdA, was voor hem blijkbaar
geen reële mogelijkheid. Zijn principiële (in zekere zin zou men ook kunnen zeg-
gen: filosofische) instelling bracht in de politiek iets radicaals met zich mee. Het
democratisch socialisme was hem te pragmatisch, te halfhartig, te weinig bezie-
lend. Pos hoopte eind 1944 dat de invloed van het goede voorbeeld van de Sovjet-
unie de beweging naar socialisering van de economie een flinke duw zou geven,
ook in Nederland. 'Wanneer dán de SOAP als voorheen de formele rechtsstaat
blijft vertegenwoordigen, dan dient ze, of ze wil of niet, de burgerlijke reactie,' al-
dus nog steeds dezelfde brief aan Geyl.
Pos moest in 1948 erkennen, dat de politieke ontwikkeling een andere weg was
gegaan dan hij in 1944-1945 gehoopt en gedacht had. De blijvende samenwerking
van de Sovjetunie, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië was een illusie geble-
ken. De wereld was verdeeld geraakt in twee elkaar vijandig gezinde politieke,
economische en militaire blokken. Pos was hierover zeer teleurgesteld. In deze ja-
ren van hoop en deceptie wilde Pos zijn filosoferen verbinden met maatschappe-
lijk en politiek handelen. Een belangrijke achtergrond bij zijn opstelling is, dat hij
nog lang na de oorlog geneigd bleef alle politieke strijd te zien in het verlengde van
de strijd tegen de nazi's. In een brief aan de burgemeester van Frankfurt schreef hij
in 1949 over zijn ervaringen in Buchenwald en over zijn bewondering voor de
Duitse politieke tegenstanders van het nazi-regime, die hij daar gezien had. Hij
schreef in die brief ook, en niet alleen met het oog op Duitsland: 'Die Mächte die
im Nazirégime ihre prägnanteste Form angenommen hatten, wirken weiter, urn so
gefährlicher wohl als sie heutzutage jene schamlose Offensichtlichkeit vermei-
den.'14 Zoals de anticommunisten in de Koude Oorlog snel geneigd waren paral-
lellen te zien tussen nazi's en communisten, zo was Pos keer op keer geneigd
egoïsme, nationalisme en kapitalisme en beperking van burgerlijke vrijheden als
onderling verbonden verschijnselen te zien. De liberalen hadden gekozen voor
kapitalisme, en dus voor egoïsme en onderdrukking, en daarmee de zaak van de
vrije mensheid verraden. IS Voor Pos kwam de keuze voor het socialisme neer op
14 Klad van brief van Pos" An den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt", 4-9-1949, Universiteitsbiblio-
rheek Amsterdam, Archief Pos, doos 23b, blz. 7.
15 Zie in dir verband ook: Ger Harmsen, Herfsuijloos (Colchicum autumnale). Een levensverhaal (Nijme-
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1 6 P o s , " D e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n d e g e e s t e s w e t e n s c h a p p e n " , i n : C o n g r e s u i t g a a n d e v a n d e N e d e r l a n d s e
u n i v e r s i t e i t e n e n h o g e s c h o l e n t e r b e s p r e k i n g v a n h e t o n d e r w e r p " V r i j h e i d e n g e b o n d e n h e i d d e r w e t e l l S c h a p " ,
' s - G r a v e n h a g e , 1 7 I m 1 8 S e p t e m b e r 1 9 5 4 . P r a e a d v i e z e l l ( Z . p . z . j . ) 4 1 .
1+2 Voor menselijkheid of tegen godsdienst 2 Hel
aandeel in de stoffelijke en geestelijke goederen tot grondslag zal verheffen. In de strijd
hierover staan in overweldigende meerderheid wie zich in traditionele zin gelovigen noe-
men aan de zijde van het behoud, terwijl onder hen, die zich niet-gelovigen noemen, er
zijn, die er aJles voor over hebben om de grote zaak der sociale gerechtigheid te doen
slagen en aldus het wezenlijke kenmerk vertonen van wat het geloof altijd geweest is, dat
een mens zich zonder voorbehoud, berekening of vrees laat leiden door een beginsel.
Wanneer zij die krachtens traditie op gelovigheid aanspraak maken maar er de voorbe-
houdloze overgave niet van vertonen en omgekeerd, moet men daar niet zeggen, dat het
geloof tot ongeloof is geworden en omgekeerd? De bekende uitspraak van de predikant
NiemöLler, dat het ongelovige Westen door wapens van onvoorstelbare kracht zich de
gelovigen van het Oosten tracht van het lijf te houden en te vernietigen, is een zuivere
illustratie van de verschuiving naar inhoud en functie, die zich tussen geloof in traditione-
le en geloof in actuele zin bezig is in de mensheid te voltrekken.'17
Ook het kolonialisme en de vermeende suprematie van 'Europa en zijn Westelij-
ke afstammelingen' ten opzichte van Azië en Afrika moesten het bij Pos ontgel-
den. Ook wat dit betreft bevond men zich volgens Pos gelukkig in een tijd 'waar-
in een nieuw universalisme en een nieuw solidarisme zich baanbreken'.I~Als men
het heeft over de verantwoordelijkheid van de cultuurwetenschappers, kan men
niet om dit soort zaken heen. 'Het laatste woord in de beoefening der geesteswe-
tenschappen is dan ook aan de verantwoordelijkheid, dat is aan de stellingname.'19
In zijn mondelinge toelichting verklaarde Pos nog, dat het primaat van de theorie
en de beschouwelijkheid, een traditie gevestigd door Griekse en middeleeuwse
denkers, niet is vol te houden in het licht van de menselijke werkelijkheid, Ken-
nen, handelen en voelen zijn in de grond één. Het is redelijk noch zedelijk om het
kennen in de vorm van verheven beschouwelijkheid af te zonderen van de praxis.
'De mensheid leeft in een smartelijk proces, en wie in harmonie leeft, heeft die dat
niet ten koste van een verlies aan menselijkheid bereikt?'20
De Rotterdamse hoogleraar in de koloniale economie G.L. Gonggrijp (1885-
1969) opende op het congres de discussie over het preadvies van Pos. Zoals verder-
op zal blijken, werd de reactie vaD Gonggrijp gekenmerkt door sterk zwart-wit
denken. InDe Vrije Katheder van januari 1949 had de communist]. van Santen Pos
aangevallen omdat hij niet onvoorwaardelijk voor het communisme en de Sovjet-
unie koos. Nu werd Pos weliswaar van de andere kant aangevallen, maar het
patroon van de aanval was hetzelfde. Pos werd onder druk gezet om te kiezen uit
twee mogelijkheden die hij beide afwees, al voelde hij duidelijk meer voor de ene
dan voor de andere. Pos had veel sympathie voor het communisme en de Sovjet-
unie. Deze sympathie was de uitdrukking van een ethisch en sociaal-filosofisch
oordeel over de fundamentele grondslag van een socialistische samenleving, afge-
17 Ibidem, blz. 43-44. Een vergelijkbaar idee ver 'gelovigen' is te vinden in Pos, "Filosofen-congres in
Straatsburg", De Groene Amsterdammer, 27 septembcr 1952, 11.
18 Pos, 'Verantwoordelijkheid', 44.
19 Ibidem, 47.
20 Citaat uit: 'Verantwoordelijkheid van geleerde in brandpunt der debatten. Congres "Vrijheid en gebon-
denheid der wetenschappen" besloren', Algemeen Handelsblad, 20-9-1954. Zie verder: 'Politiek barst drama-
tisch uit op congres Vrijheid der Wetenschap', Het Vrije Volk, 20-9-1954, 2; Pos, 'Toelichtin op het preadvies
"De verantwoordelijkheid in de geesteswetenschappen" " ongepubl. [1954], U niversiteitsbibliorheck Amstcr-
dam, Archief Aler, Hs. XXX III, Aler 20.
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t i m e . B e c a u s e n e u t r a l i t y a t t h e p r e s e n t d a y i s i m m o r a l a n d u n t r u t h f u l . A s u n t r u t h f u l a s i t
w a s i n t i m e o f t h e o c c u p a t i o n t o s a y I a m n o t f o r G c r m a n y , n o r f o r H o l l a n d , I a m n e u -
t r a l . P o s i s n o t n e u t r a l , a n d t h a t I a p p r e c i a t e ! B u t o n e c a n n o t s a y , I c h o o s e t h e E a s t , t h e
K r e m l i n s y s t e m , b u t n o t r e a l l y , b e c a u s e I e h o o s e s o l i d a r i t y , a l t r u i s m , t h e s o l i d a r i t y o f u n i -
v e r s a l i s m . ( . . . )
O n e c a n n o t s a y I c h o o s c " t h e E a s t " , b u t w i t h o u t t h e f o r c e d l a b o u r c a m p s , w i t h o u t t h e
s h a m e l e s s e x p l o i t a t i o n , w i t h o u t t h e l a c k o f f r e e d o m , w i t h o u t t h e f a l s e p r o p a g a n d a a n d
w i t h o u t S o v i e t i m p e r i a l i s m ( . . . )
T h c g r a v e t h i n g a b o u t a l l t h i s i s t h a t P o s , w h o n a t u r a l l y w i s h e s f r e e d o m f o r s c i e n c e a n d
f o r t h o s e w h o p r a c t i c e i t , c h o o s e s a s y s t e m t h a t i s t o t a l i t a r i a n , a n d t h i s t o t a l i t a r i a n s y s t e m
i s n o t o n l y d a n g e r o u s p r e c i s e l y a n d m o s t l y f o r t h e h u m a n i s t i c s c i e n c e s , i t i s o n t h a t a c -
c o u n t r e a l l y i r r e c o n c i l a b l e w i t h i t . ' 2 2
' H e t w a s d o o d s t i l i n d e z a a l n a G o n g g r i j p s r a z e n d s n e l l e a a n v a l . N o g v o o r d a t
v o o r z i t t e r W a g e n v o o r t d e p l i c h t m a t i g e z i n n e t j e s h a d g e s p r o k e n s t o n d P o s a l n a a s t
z i j n s t o e l , g e r e e d h e t p o d i u m t e b e k l i m m e n . E e n g r o t e m a n m e t z w a r e h a n d e n , e e n
s m a r t e l i j k g e z i c h t , r o o d v a n d e e m o t i e v a n h e t o g e n b l i k , v e r w o e s t d o o r i n n e r l i j k e
w o r s t e l i n g e n . ' 2 3 Z o a l s d e w e t e n s c h a p s h i s t o r i c u s D i j k s t e r h u i s r a p p o r t e e r d e : ' H e t
w a s e e n g e t e r g d e l e e u w d i e d a a r o p t r a d e n d e k l a u w v a n z i j n g e d u c h t p o l e m i s c h
t a l e n t u i t s l o e g . H e t b e t o o g w e r d , a l s s t e e d s , g e v o e r d m e t d i e m e r k w a a r d i g e w e l -
s p r e k e n d h e i d , w a a r v a n h e t w e l h a a s t m a g i s c h k a r a k t e r z o w o n d e r l i j k c o n t r a s t e e r t
m e t d e d o o r l o p e n d e v e r h e e r l i j k i n g v a n d e r a t i o d i e e r i n p l a a t s v i n d t . O f h e t o o k
r e d e l i j k v o l k o m e n v e r a n t w o o r d w a s , i s e e n a n d e r e v r a a g . ' 2 4 W a t d a t l a a t s t e b e t r e f t :
P o s v e r w e e t G o n g g r i j p n i e t a l l e e n d a t d e z e z i j n w o o r d e n v e r d r a a i d h a d , m a a r o o k
2 1 D e v o e r t a a l o p h e t c o n g r e s w a s N e d e r l a n d s , m a a r h e t g e p u b l i c e e r d e v e r s l a g b o e k i s i n h e t E n g e l s . D e E n -
g e l s e t e k s t e n b e v a t t e n h i n d e r l i j k v e e l d r u k - e n l o f v e r t a a l f o u t e n . B i j m i j n w e t e n z i j n e r g e e n o o r s p r o n k e l i j k
N e d e r l a n d s e t e k s t e n b e w a a r d g e b l e v e n , b e h a l v e d a n d e i n 1 9 5 4 g e p u b l i c e e r d e p r e a d v i e z e n .
2 2 G . L . G o n g g r i j p , ' D e b a t e a b o u r P r o f . H . J . P o s ' p r e - a d v i c e o n " R e s p o n s i b i l i t y i n t h e h u m a n i s t i c s c i e n c e s " ' ,
i n : F r e e d o m ( m d r e s t r i c t i o n i n s c i e l 1 c e a l 1 d i t s a s p e a s i l l s o c i e t y . T h e H a g u e , 1 7 a l 1 d 1 8 S e p t e m b e r 7 9 5 4 ( D e n
H a a g 1 9 5 5 ) , 1 6 4 - 1 6 5 .
2 3 ' P o l i t i e k b a r s t d r a m a t i s c h u i t ' ; ' V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n g e l e e r d e ' ; g e s p r e k m e t W . f . W e r t h e i m , 2 1 - 1 2 -
1 9 8 8 .
2 4 E . ] . D i j k s t e r h u i s , ' I n t e r a c a d e m i a a l C o n g r e s " V r i j h e i d e n G e b o n d e n h e i d d e r W e t e n s c h a p " ' , P o s t l u r u n -
d L l m f u v e n l l l t e m . O r g a a l 1 v a l 1 h e t U t r e c h t s U l l i v e r s i t c i t s f o l 1 d s , n r . 1 3 ( o k t o b e r 1 9 5 4 ) 7 .
1+4 Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Het
dat hij de door de congresleiding vastgestelde regel had geschonden om politiek te
vermijden. Pos zei - en daar lag de twijfel van Dijksterhuis - dat hij zelf geen po-
litieke maar psychologische en cultuurfilosofische vraagstukken had behandeld.
De psychologische vraag waarom in het Oosten zoveel geloof te vinden is en in
het Westen angst en moedeloosheid de boventoon voeren en de cultuurfilosofi-
sche vraag naar de morele waarde van beide grote economische systemen. Ook nu
wilde hij binnen de orde van het congres blijven. In de volgende passage komt nog
eens duidelijk naar voren dat het oordeel van Pos over kapitalisme en socialisme
meer berustte op filosofische dan op praktisch-politieke overwegingen: 'Gong-
grijp is an enthusiastic supporter of a system which to my mind is as unreasonable
as it is conflicting with the Christian religion. In order to acquire an opinion on
this it is not necessary to know much about Russia. The daily study of the great
European thinkers from Heraclitus to Marx and Nietzsche leads to such a view.'25
Pos heeft zich bij mijn weten nooit serieus afgevraagd of de in beginsel ethisch
verwerpelijke 'private vices' in de praktijk binnen een kapitalistisch raamwerk
'public benefits' zouden kunnen opleveren.
Metafysica nodig naast objectieve wetenschap
We hebben gezien hoe Pos zich in zijn artikel 'Metafysica' uit 1938 opstelde. In
zijn latere geschriften komen we veel tegen dat we al kennen uit dit artikel. Het
belangrijkste verschil is, dat hij iets meer nadruk legt op het subjectieve, emotio-
nele karakter van metafysisch filosoferen. Een belangrijke latere publicatie is 'Drie
hoofdrichtingen van filosoferen' uit 1954.26 In dit artikel onderscheidt Pos meta-
fysisch filosoferen van wetenschappelijk en van ethisch-sociaal filosoferen. Als
men filosofie als een collectieve onderneming beschouwt, is elk van deze drie ty-
pen van filosoferen niet alleen volledig legitiem maar ook noodzakelijk. Individu-
ele filosofen leveren echter soms waardevolle bijdragen aan slechts één van deze
vormen van filosoferen. Welnu, zo schrijft Pos verder, een metafysica hoeft niet
objectief gerechtvaardigd te worden. Metafysica is niet meer verwant met kennis
dan met religie en kunst. Metafysica is de kunst van het geestelijk leven, menselij-
ke levenskunst. Metafysica is het totale antwoord van een mens op het leven. Vol-
gens Pos is het terughouden van de eigen persoonlijkheid alleen vruchtbaar en een
verdienste voor zover men streeft naar objectieve kennis. Het wordt een gebrek in
de mate dat men er een absolute eis van maakt. Dan duwen de verstandelijke hou-
ding en de waarde van de wetenschap andere belangrijke menselijke houdingen en
waarden opzij. Dat is het moment waarop 'subjectief denken' zijn rechten weer
moet opeisen. Op dat moment is het belangrijk dat de persoon naar voren komt
25 Pos, 'Summary of Prof. H.J. P s' answer to Prof. G. Gonggrijp', in: Freedom alld restriclioll, 167. Zie ook
het oordeel van E.W. Beth, 'Herdenking van Hendrik Josephus Pos (11 Juli 1898 - 25 September 1955)'. in:
Jaarboek der KOllillklijke Neder/amlse Akademie 'Vall WletellSchappell 1955-1956 (Amsterdam 1956) 7: 'De
symparhie van Pos voor het Marxisme was veeleer ethisch dan poliriek of economisch gefundeerd.'
26 Pos, 'Drie hoofdrichringen van filosoferen. Een beschouwing over de universitaire studie der filosofie',
A/gemeell Nederlands Tijdschnft 'Voor \'(Izjsbegeerce ell Psychologie. 46 (1953-1954), 147-162.
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I J u l i 1 8 9 8 - 2 5 S c p t c m b e r 1 9 5 5 ) ' , i n :
1 9 5 5 - 1 9 5 6 ( A m s t e r d a m 1 9 5 6 ) 7 : ' D e
o f c c o n o m i s c h g e f u n d e c r d . '
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e n d u i d e l i j k m a a k t d a t e r e e n a n d e r s o o r t ' k e n n i s ' e n ' w a a r h e i d ' b e s t a a t d a n d e
o b j e c t i e v e d i e i e d e r e e n k a n b e z i t t e n a l s é é n e n d e z e l f d e . E r b e s t a a t e e n s o o r t
' w a a r h e i d ' d i e a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u n i e k e l e v e n v a n e l k v a n o n s . V o o r d i t s o o r t
' w a a r h e i d ' m a a k t h e t v e r s c h i l , d a t e l k v a n o n s z i j n e i g e n l e v e n h e e f t t e l e i d e n , z i j n
e i g e n e n g e e n a n d e r . ' D i t i s h o e i k d e n k e n h o e i k v o e l , w a n t d i t i s h o e i k b e n ' , i s
h e t l a a t s t e a r g u m e n t e n v o l d o e n d e r e d e n i n d e m e t a f y s i c a . A l l e e n w a n n e e r m e n
v o e l t a l s e e n b e p a a l d m e t a f y s i s c h f i l o s o o f , k a n m e n d i e n s m e t a f y s i c a b e g r i j p e n .
E c h t e r , z e l f s i n 1 9 5 4 i s m e t a f y s i c a v o o r P o s n i e t e e n u i t d r u k k i n g v a n p u u r i n d i v i -
d u e l e s u b j e c t i v i t e i t . G r o t e m e t a f y s i s c h e d e n k e r s l e g g e n e e n u i t z o n d e r l i j k e g e v o e -
l i g h e i d a a n d e n d a g v o o r w a t a n d e r e n b e w e e g t . O p h u n b e u r t b e w e g e n z i j o n s
d o o r h u n g e s c h r i f t e n , o m d a t z e s p a n n i n g e n l a t e n z i e n e n d i e o p l o s s e n d o o r d e
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H e t g e v o e l d a t d o o r g r o t e m e t a f y s i c i w o r d t u i t g e d r u k t i s n i è t e e n s t r i k t i n d i v i d u -
e l e , t o e v a l l i g e o p w i n d i n g . H e t h e e f t g e e s t e l i j k e i n h o u d e n h e t b i e d t o o k a a n a n d e -
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E e n v a n P o s ' l a a t s t e p u b l i c a t i e s i s h e t k o r t e m a a r p r e g n a n t e ' H e t d a l d e r n a - o o r -
l o g s e f i l o s o f i e ' , g e p u b l i c e e r d i n m e i 1 9 5 5 .
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D i t a r t i k e l l i g t n a a r m i j n m e n i n g v o l -
l e d i g i n h e t v e r l e n g d e v a n ' D r i e h o o f d r i c h t i n g e n v a n f i l o s o f e r e n ' . H e t b e l a n g v a n
m e t a f y s i c a w o r d t e r n o g s t e r k e r i n b e n a d r u k t d a n i n 1 9 5 4 . P o s b l e e f e c h t e r h e t
g o e d e m a a r b e t r e k k e l i j k e r e c h t e r k e n n e n v a n h e t w e t e n s c h a p p e l i j k e e n e t h i s c h -
s o c i a l e f i l o s o f e r e n . I n ' H e t d a l d e r n a - o o r l o g s e f i l o s o f i e ' n o e m t h i j h e t k e n m e r -
k e n d v o o r d e h e d e n d a a g s e s a m e n l e v i n g d a t o b j e c t i e v e w e t e n s c h a p e n w e t e n -
s c h a p p e l i j k e b e h e e r s i n g v a n d e w e r k e l i j k h e i d o n g e k e n d e v o o r u i t g a n g h e b b e n
g e b o e k t e n n o g b o e k e n , t e r w i j l e e n i n s p i r e r e n d e m e t a f y s i s c h e v i s i e , g e e s t e l i j k e
v r e u g d e e n z e l f s h o o p o n t b r e k e n . I n d e b e p e r k t e z i n v a n v e r s t a n d b l o e i t d e g e e s t
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rede integreert. Positivisten en anderen die zich blind staren op wetenschap, heb-
ben gelijk dat het onmogelijk is om te bewijzen dat een metafysica of levensbe-
schouwing objectief waar is, maar ik ben het met Pos eens dat dit geen reden is om
op te houden met erover te argumenteren. Praktisch gesproken kan men niet alles
tegelijk in twijfel trekken. Altijd en onvermijdelijk zijn er enkele dingen die men-
sen als vanzelfsprekend aannemen.28 Het lijkt mij niet wijs en, zacht gezegd, geen
bijdrage aan het vergroten van de rationaliteit om te stoppen met het argumente-
ren over de verschillende zaken die mensen als gegeven aannemen en die de ach-
tergrond vormen van waar hun sympathie naar uitgaat, en van wat ze hopen en
wat ze ondernemen.
Over de inhoud van Pos' metafysica kunnen we kort zijn. Hij heeft het zelf ook
veel meer over het belang van een opbouwende en inspirerende metafysica dan
over wat die volgens hem precies moet inhouden. Wat dit laatste betreft biedt Pos
slechts enkele contouren. In het centrum van de levensbcschouwin~die hij bepleit
vinden we het vrije streven naar het ware, het goede en het schone. Hij was ervan
uvertuigd, dat mensen dit streven niet kunnen volhouden als ze niet geloven in de
absolute waarde ervan. Vanwege een dergelijk geloof in het absolute waardeerde
Pos het geloof in een al dan niet als persoon opgevatte god. Pos beschouwde het
christelijke en islamitische theïsme, waarin God de vader is en de mens het kind,
als een onwaardige vermenselijking van het absolute. Hij gaf de voorkeur aan de
atheïstische en pantheïstische symboliseringen van het absolute. Het was duiJt:-
lijk voor hem dat agnostische en atheïstische humanisten door christenen vaak
werden genegeerd, beledigd en uitgesloten. Hij accepteerde dit niet en hij verde-
digde de gelijke rechten van niet-christelijke humanisten als staatsburgers en als
beschaafde mannen en vrouwen. Hij vond het een goede zaak dat humanisten zich
in het Humanistisch Verbond verenigden om de emancipatie van buitenkerkelij-
ke, agnostische en atheïstische Nederlanders te bevechten en te verzekeren. Ech-
ter, voor Pos was humanisme altijd meer dan de strijd voor de gerechtvaardigde
belangen van niet-christelijke humanisten, een specifiek segment van de Neder-
landse bevolking. Voor hem was humanisme allereerst de poging van alle mensen
gezamenlijk om het ware, het goede en het schone te bereiken. Uiteindelijk was
het verschil russen polytheïsten, theïsten, atheïsten en pantheïsten van secundair
belang. Volgens Pos is de belangrijkste strijd die humanisten voeren, die voor de
vrije ontplooiing van de hogere mogelijkheden van alle mensen en tegen egoïsme,
nationalisme, oorlog en kapitalisme, kwaden die de mensheid verdelen.
28 Ludwig Wittgenstein, Ueber Gewissheit, herausgegeben von G.E.M. Anscombe und G.H. von Wright
(Frankfurt am Main 1977). Ygl. ook Midglcy, Sàence, 105.
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